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 平成 2 年度より関西外国語大学留学生別科（以後、関西外大留別）での日本語教育
実習（以後実習）を行ってきた。平成 23 年度までは秋学期と春学期の年 2 回の実習







語 TA インターンシップ 
 
1. はじめに  
 平成 23 年度の春学期の実習生の 5 名と平成 24 年度実習生 7 名、全部で 12 名から
の報告書と一つの教案例を記載する。関西外大留別において、日本語教育養成課程





2.1 平成 23年度春学期と平成 24年度秋学期の実習生の担当教員、担当クラス 
 担当教員と実習の担当クラスは次の通りである。 
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  氏   名 担 当 担当ｸﾗｽ 
  実習期間［ 2 月 7 日（火）～2 月 27 日（月）］ 
1 柴原 実和 英保 SPJ2DEF 
2 加納 美希 渡嘉敷 SPJ2ABC 
3 古屋 志穂子 高屋敷 SPJ1CD 
4 和田 梨沙 小村 SPJ1AB 
5 藤原 理沙 宮内 SPJ3ABC 
  実習期間［ 9 月 18 日（火）～10 月 9 日（火）］ 
1 藤岡 妙 本橋 ＳＰＪ1ＤＥＦ 
2 板東 瑞季 渡嘉敷 ＳＰＪ2ＡＢＣ 
3 横澤 加純 大川 ＳＰＪ1ＡＢＣ 
4 齊藤 亮太 内藤 ＳＰＪ2ＤＥ 
  実習期間［ 11 月  5 日 (月）～  11 月 26 日 (月） ］ 
5 大西 はんな 渡嘉敷 ＳＰＪ2ＡＢＣ 
6 川端 ゆりか 内藤 ＳＰＪ2ＤＥ 
7 中村 絵 大川 ＳＰＪ1ＡＢＣ 
                                   実習期間：土、日、祝日を除く１５日間 
 















































































































































 和田 梨沙 
①日本語教員コースの最終課題である教育実習を通して、日本語教員に必要なもの

































































































































                                坂東 瑞季 
①教育実習中、さまざまな生徒を見てきました。わからないことがあると授業中
積極的に質問する学生、助詞が苦手な学生、物静かだけれどテストはよくできる学
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           中村 絵 
 ①3 週間という短い期間でしたが、様々なことがあり、とても濃い三週間だったと
思います。実際に外国人に日本語を教えることは初めてだったので、初めは何をす
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2. 3 教案 
どの学生も同じような教案であるので、参考までに一人の教案を紹介する。 
9 月 26 日 授業計画 



































































































T: “not at all”? 
S5: ぜんぜん読みません。 
 
T: You can add a frequency adverb 
such as よく to describe how often 
you do something. 















































































































































 I usually eat breakfast 
Can you say in Japanese? 













T: We also learn two adverbs which 
describe how infrequent an activity or 
an event is; 




 And “not at all”? 
S: ぜんぜん 
T: そうですね。 
 These adverbs anticipate the 
negative at the end of the sentence. You 
need to conclude the sentence with ま
せん. 
 
 I do not study very much. 
 Please say in Japanese. 
 S7 さん。 
S7: 私はあまり勉強しません。 
T: そうですね。 






































































































































 テレビを見ますか、S9 さん。 
S9: あまり見ません。 
T: S9 さん、S10 さんに聞いてくださ
い。 
“Do you read books?” 
S9: S10 さん、本を読みますか。 
S10: はい、よく読みます。 
T: S10 さん S11 さんに聞いてくださ
い。 
“Do you play tennis?” 
S10: S11 さん、テニスをしますか。 
S11: 全然テニスをしません。 
  
Practice [pair work] 
T: Please ask these questions each 

























T: What did Takeshi invite her to do? 





























































































































 クラス内に LD や学習についていけない留学生がいる場合、クラス外での学習支援
のメンターをしてもらうことも可能である。 
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